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1­ Uvod
Splet ne stra ni in elek tron ske sto ri tve jav ne upra ve1 vse bolj 
pri do bi va jo na ve lja vi. Sve tov ni splet daje ne slu te ne mož no-
sti raz vo ja in omo go ča svo bo do de lo va nja tako upo rab ni kom 
sve tov ne ga sple ta kot tudi po nud ni kom splet nih mest v sve-
tov nem sple tu (Pe trič, 2003). Da nes je to eden naj pri mer nej ših 
me di jev za učin ko vi to po da ja nje in pri do bi va nje in for ma cij, 
no si lec na pred ka ter pri lož nost hi tre, po ce ni in de mo kra tič ne 
ko mu ni ka ci je. Za ve da nje po mem bno sti upo rab ni ka je ključ ne-
ga po me na za raz voj splet nih stra ni in e-sto ri tev jav ne upra ve. 
Ka ko vost na splet na stran prina ša po go je za iz bolj ša nje 
ko mu ni ci ra nja med dr žav lja ni in dr žav ni mi or ga ni kar po sle-
dič no po me ni tudi ak tiv nej šo ude lež bo dr žav lja nov pri iz va ja-
nju elek tron skih sto ri tev2 upra ve (Že lez nik, 2005). Kva li te ta 
splet nih stra ni, s ka te ro oz na ču je mo teh nič no in vse bin sko 
funk cio nal nost splet ne stra ni, zaz na vo upo rab no sti z vi di ka 
obi sko val ca in iz pol nje va nje na me na sple tiš ča3, je prav go to-
vo po mem ben de jav nik, ki bo vpli val na obi ska nost (Ga sar in 
Hu mar, 2004). Ka dar že li mo go vo ri ti o upo ra bi splet nih stra ni 
in e-sto ri tev po tre bu je mo obi sko val ca, ki bo od po nu je ne ga 
pri do bil neko pri ča ko va no ko rist in tako po stal upo rab nik.
S poz na va njem ve de nja in od zi va nja obi sko val cev splet ne 
stra ni na raz lič ne splet ne draž lja je, lah ko za go to vi mo upo rab-
no vred nost po sa mez ni splet ni stra ni. Pri prou če va nju ve de nja 
in de jav no sti upo rab ni ka na sple tu nam po ma ga ana li za do sto-
pov do splet nih stra ni. Z od kri va njem vzor cev ve de nja splet nih 
upo rab ni kov lah ko iz bolj ša mo kva li te to in za go tav lja nje in for-
ma cij skih sto ri tev, od kri je mo in te re se obi sko val cev splet ne 
stra ni in za go to vi mo us trez ne zmog lji vo sti splet ne ga strež ni ka 
(Hri stov ski in To do rov ski, 1999; Skrt, 2004). Da bi lah ko 
prou če va li obi sko val ca ozi ro ma upo rab ni ka splet nih stra ni in 
e-sto ri tev jav ne upra ve se sez na ni mo z dr žav nim splet nim por-
ta lom e-upra va in s splet ni mi stran mi ob čin.
1.1­ E-upra­va
Ka dar go vo ri mo o splet nih stra neh jav ne upra ve ne mo re mo 
mimo dr žav ne ga splet ne ga por ta la e-upra va, ki po ve zu je jav no 
upra vo ter pos pe še no uva ja upo ra bo in ter ne ta in elek tron ske-
1 Jav na upra va ob se ga tri veje ob la sti za ko no daj no, iz vr šil no in sod no, po leg tega pa še lo kal no sa mou pra vo in po seb ne ose be jav ne ga pra va, 
zla sti ti ste z jav ni mi poob la sti li.
2 Elek tron ske sto ri tve upra ve de li mo na:
in for ma cij ske sto ri tve: ob se ga jo po nud bo raz no vrst nih in for ma cij in do ku men tov zve zi z de lom or ga nov na dr žav ni in lo kal ni rav ni, lah ko pa so 
to tudi po slov ne ali tu ri stič ne in for ma ci je;
ko mu ni ka cij ske sto ri tve: elek tron ska po šta, elek tron ske raz pra ve, fo ru mi;
tran sak cij ske sto ri tve: in te rak tiv no so de lo va nje med ob ča ni in jav ni mi us luž ben ci – elek tron sko po ši lja nje vlog, zah tev kov ali pro šenj, pla če va-
nje dav kov, pre je ma nje elek tron skih do ku men tov, do stop do raz lič nih po dat kov nih baz, so de lo va nje pri elek tron skih vo li tvah, re fe ren du mih in 
di sku si jah (Vin tar et.al., 2000).
3 Z be se do sple tiš če ovred no ti mo več splet nih stra ni po ve za nih v ce lo to. V po sa mez no sple tiš če so lah ko in te gri ra ne raz lič ne splet ne a pli ka ci je 
in sto ri tve.
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ga po slovanja tako zno traj jav ne upra ve kot tudi nav zven z 
dr žav lja ni in pod jet ji. Je ob li ka iz va ja nja po slov nih pro ce sov v 
or ga nih jav ne upra ve, ki te me lji na upo ra bi so dob ne in for ma-
cij sko-ko mu ni ka cij ske teh no lo gi je in je us mer je na h konč nim 
upo rab ni kom: dr žav lja nom, po slov nim sub jek tom, za po sle nim 
v jav ni upra vi. To je eno ten splet ni por tal ob li ko van na os no-
vi živ ljenj skih si tua cij, či gar cilj je za go to vi ti ve či no urad nih 
za dev po in ter ne tu, kot na pri mer vpo gle di v raz lič ne re gi stre, 
spre mem ba stal ne ga pre bi va liš ča, vpis v šo lo, po dalj ša nje pro-
met ne ga do vo lje nja in po dob no. V ož jem smi slu je e-upra va 
enot na vstop na toč ka do in for ma cij in uprav nih sto ri tev za 
ci vil ne in prav ne ose be, šir še pa je e-upra va kot pod jet je, ki v 
svo je po slo va nje vklju ču je na če la e-po slo va nja za iz bolj ša nje 
učin ko vi to sti sto ri tev pre ko: in for ma cij sko pod pr te jav ne upra-
ve, in for ma cij ske in fra struk tu re, elek tron ske ga po slo va nja, 
so de lo va nja z upo rab ni ki in iz bolj ša nja živ ljenj ske ga stan-
dar da. Njen na men je do se ga ti več jo raz po lož lji vost, pre gled-
nost, ka ko vost in for ma cij in sto ri tev za upo rab ni ke ter bolj šo 
no tra njo učin ko vi tost dela (MJU, 2006; Šab, 2006). Ci lji 
e-upra ve so omo go ča ti do seg lji vost sto ri tev na enem me stu, 
zmanj ša ti ad mi ni stra tiv ne ovi re, omo go ča ti po ve zo va nje urad-
nih evi denc, kjer bodo urad ni ki sami pri ha ja li do po treb nih 
po dat kov, po ve ča ti ka ko vost in učin ko vi tost po slo va nja jav ne 
upra ve ter sle di ti vi zi ji, ki naj bi za go to vi la pri jaz ne, eno stav-
ne, do stop ne in var ne elek tron ske uprav ne sto ri tve dr žav lja-
nom in po slov nim sub jek tom ob vseh živ ljenj skih do god kih, 
za go to vi la a pli ka ci je in in for ma ci je, ki bodo pre ko sple ta na 
vo ljo ka dar ko li in kjer ko li, do se gla vi so ko stop njo pre gled-
no sti de lo va nja jav ne upra ve in iz bolj ša la zau pa nje v nje no 
de lo va nje. V os pred ju mora biti us mer je nost k upo rab ni ku. 
E-upra va da nes: vzpo stav lje na je zmog lji va in za nes lji va in for-
ma cij sko-te le ko mu ni ka cij ska in fra struk tu ra za elek tron ske 
sto ri tve, na vo ljo so in for ma ci je in elek tron ske sto ri tve, vid ni 
so re zul ta ti nji ho ve upo ra be, ki spod bu ja jo na dalj nje delo na 
tem po droč ju. Mar si ka te re uprav ne sto ri tve so us pe šno vklju-
če ne v slo ven ski kon cept e-upra ve, Slo ve ni ja je že v letu 2007 
pri mer ja vi z EU do se gla vi so ko, 90 %, raz po lož lji vost e-sto-
ri tev (sli ka 1). Kljub temu ob sta ja še ved no do volj pro sto ra za 
iz bolj ša ve, zato je po mem bno pri za de va nje za njen na dalj nji 
na pre dek. (Pin te rič, 2006; MJU, 2006; Že lez nik, 2005; Vla da 
RS, 2004; CVI, 2001; Vin tar in Le ben, 2000). 
Po glej mo si ne kaj, za nas za ni mi vih, pre te klih ana liz in 
preu če va nja e-upra ve.
Za do voljs tvo z e-upra vo in upo ra bo e-sto ri tev oce nju je 
ra zi ska va Kun stelj et al. iz leta 2006. Pri ka že, da so an ke ti ra ni 
del no za do volj ni z e-upra vo, naj bolj z e-sto ri tva mi, naj manj 
s hi trost jo od go var ja nja jav nih us luž ben cev na elek tron sko 
po što. Da nes je ko mu ni ka ci ja že pre cej bolj te ko ča, več kot 
1300 vpra šanj me seč no, po leg tega de lu je tudi klic ni cen ter 
Halo upra va, kjer lah ko vsak tre nu tek za sta vi mo vpra ša nja 
po ve za na z oprav lja njem sto ri tev jav ne upra ve. 
Za ni mi va je Piv če va ana li za upo ra be e-upra ve (2004), ki 
oce nju je splet ne stra ni z vi di ka raz lič nih pro fi lov upo rab ni kov: 
ana li ti ki splet nih stra ni, skrb ni ki splet nih stra ni, no vi nar ji, 
ob li ko val ci. Vsi kri tič no oce nju je jo splet ne stra ni, vsak iz svo-
je pers pek ti ve. Na pri mer ana li ti ki kri ti zi ra jo na vi ga ci jo, in te-
gra ci jo in iden ti te to splet nih stra ni. Os krb ni ke moti ne de fi ni-
ra no po slans tvo, gra fič na zme da, ko pi če nje be se dil in pre ma lo 
in te rak tiv no sti. No vi nar ji si že li jo cen tra li za ci jo in for ma cij, 
bolj šo or ga ni za ci jo vse bin, zmanj ša nje po da ja nja ne po treb nih 
in for ma cij (na pri mer pred stav lja nja funk cio nar jev). Ob li ko-
val ci pri ča ku je jo poe no te no ce lost no po do bo dr ža ve in lo kal ne 
sa mou pra ve, več di na mič no sti in več jo pri la go je nost in tui-
tiv ne mu rav na nju upo rab ni kov. V ko li kor se že li mo čim bolj 
prib li ža ti pri ča ko va nju raz lič nih upo rab ni kov je pri na dalj njem 
na čr to va nju raz vo ja splet nih stra ni in e-sto ri tev smi sel no upo-
šte va ti iz sled ke te ra zi ska ve.
Po tre be pov preč ne ga upo rab ni ka dr žav nih splet nih stra ni, 
kot ugo tav lja Evrop ska ra zi ska va e User (2005), so upo rab na, 
hi tro do seg lji va vse bi na in e-sto ri tve, ka te re je moč naj ti v čim 
kraj šem ča su s čim manj na po ra.
55 % upo rab ni kov vlad nih splet nih stra ni in sto ri tev v 
Evrop ski Uni ji ima po zi tiv no iz kuš njo z upo ra bo splet nih stra-
ni in sto ri tev, ven dar je kljub temu 33 % upo rab nikov na le te lo 
vsaj na eno po mem bnej šo ovi ro pri upo ra bi e-sto ri tev, kot na 
pri mer tež ko lo ci ra nje e-sto ri tve, slab ša učin ko vi tost upo ra be 
splet nih stra ni in sto ri tev od pri ča ko va ne, sla ba ali po manj-
klji va vse bi na in funk cio nal ne ome ji tve pri e-sto ri tvah. Da bi 
se temu izog ni li mora dr ža va ukre pa ti na stra ni po nud be in 
nje ne ga raz vo ja: pri la go di tev sto ri tev upo rab ni kom in nji ho-
vim po tre bam, os veš če nost upo rab ni kov s pred nost mi, ki jih 
pri na ša upo ra ba e-sto ri tev.
EU dr žav lja ni si cer poz drav lja jo mož nost ure janja sto ri tev 
jav ne upra ve pre ko sple ta, ven dar jim po nji ho vem mne nju ta 
ne pri na ša bis tve nih pred no sti pred kla sič nim na či nom ure-
ja nja ob vez no sti. Ovi re, ki jih vi di jo pri tem so nez mož nost 
ta kojš nje ko mu ni ka ci je z za po sle ni mi na stra ni dr žav ne ozi-
ro ma jav ne upra ve, za skrb lje nost gle de po ši lja nja oseb nih 
po dat kov pre ko sple ta, pre ma lo flek si bil ne e-sto ri tve na sple tu 
gle de na spe ci fič ne si tua ci je in pri­ča­ko­va­nje­ovir, ki gle de na 
zbra ne po dat ke pred stav lja moč no ovi ro neu po ra be splet nih 
stra ni in sto ri tev, saj mo re bit ne ga upo rab ni ka od vr ne k upo ra bi 
e-sto ri tev. V tem delu bi mo ra la na sto pi ti dr ža va z os veš ča njem 
in pro mo ci jo. 
Čla nek Kun stelj et al. (2009) pred stav lja upo rab ni kov 
po gled na raz voj e-upra ve pri če mer po sku ša od go vo ri ti na 
vpra ša nja kako po ve ča ti tre nut no upo ra bo e-upra ve in kako 
iz bolj ša ti se da njo prak so preu če va nja po dat kov ra zi skav o 
za do voljs tvu z e-upra vo. V na men prou če va nja po dat kov je bil 
raz vit mo del vzro kov in po sle dic ter obrav na van s po moč jo 
in di ka tor jev iz ra zi ska ve o za do voljs tvu z e-upra vo v Slo ve ni ji 
iz leta 2005-2006. Mo del je bil ana li zi ran z upo ra bo re gre sij-
ske me to de del nih naj manj ših kva dra tov (PLS). Pred la ga ni 
na čin ana li zi ra nja po dat kov po nu ja uni ver zal no orod je za 
ana li zi ra nje de jav ni kov in po sle dic upo ra be e-upra ve in zado-
voljs tva upo rab ni kov.
Ra zi ska va pri ka že upo ra bo e-upra ve, vzro ke za neu po-
ra bo in za do voljs tvo z e-upra vo na tanč ne je z in for ma ci ja mi 
in ko mu ni ka ci jo pre ko e-po šte ter fak tor je bo do če ga raz vo ja 
e-upra ve, kot jih zaz na va jo upo rab ni ki. Od upo rab ni kov, ki 
upo rab lja jo in ter net, se jih je 83 % že sre ča lo z e-upra vo, naj-
po go ste je so upo rab lja ne e-sto ri tve, naj manj pa ko mu ni ka ci ja 
z jav no upra vo pre ko elek tron ske po šte. Re zul ta ti ka že jo re la-
tiv no za do voljs tvo z e-upra vo na les tvi ci od 1 do 5 oce nje no z 
3,7. Pri oce nje va nju vse bi ne so bili upo rab ni ki naj bolj kri tič ni 
do ce lo sti in for ma cij in vlo že ne ga tru da pri is ka nju in for ma cij. 
E-sto ri tve so bile do bro oce nje ne od tega naj manj var nost in 
zaš či ta po dat kov in ce lost e-sto ri tev, kar po me ni, da upo ra ba 
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neke ob sto je če sto ri tve ne re šu je te žav v ce lo ti za do lo če no 
živ ljenj sko si tua ci jo. Ra zi ska va po ka že, da je naj bolj vpli ven 
fak tor, ki vpli va na za do voljs tvo upo rab ni kov do seg lji vost 
in for ma cij, sle di upo rab nost e-sto ri tev in ce lost e-sto ri tev. 
Ugo tav lja tudi, da več je upo rab niš ko za do voljs tvo av to ma-
tič no ne vodi do več je upo ra be e-upra ve. Za več jo upo ra bo 
e-upra ve je po treb no gra di ti na zau pa nju upo rab ni kov in upo-
šte va ti in ude ja nji ti nji ho ve zah te ve in pri ča ko va nja.
Evrop ska ko mi si ja opo zar ja na po men mer je nja, vred-
note nja in pri mer ja nja raz vo ja e-upra ve v dr ža vah čla ni cah 
EU. Ugo tav lja nje na pred ka ter od kri va nje pred no sti in sla bo sti 
raz vo ja po ma ga pri ob li ko va nju stra te gij in po li tik. Sprem-
lja nje učin ko vi to sti elek tron skih sto ri tev, ki jih po nu ja po sa-
mez na dr ža va svo jim dr žav lja nom je po treb no in po mem bno 
ne gle de za ka te ro dr ža vo gre. Raz voj mora biti us mer jen v 
ce lo vi to po nud bo elek tron skih sto ri tev in nji ho vo ka ko vost, ki 
sto ri tve čim bolj prib li ža jo upo rab ni ku. Ven dar sama ce lo vi-
tost po nud be elek tron skih sto ri tev še ne po me ni tudi de jan sko 
upo ra bo. Ra zi ska va upo ra be bri tan skih vlad nih splet nih stra ni 
ugo tav lja, da so le-te po sta le z ob sež no po nud bo elek tron skih 
sto ri tev ne pre gled ne in pre več kom plek sne za upo rab ni ka. 
Upo ra ba elek tron skih sto ri tev, ki jih dr ža va po nu ja dr žav lja-
nom je bila za be le že na le en krat do dva krat let no, in si cer ob 
od da ji do hod nin ske na po ve di in po dalj še va nju pro met ne ga 
do vo lje nja, os ta le splet ne stra ni in sto ri tve pa v glav nem niso 
iz ko riš če ne, zato je nji ho va stra te gi ja iz bolj ša ti do stop nost 
upra ve in sto ri tev, so cial na vklju če nost po sa mez ni ka in bolj ša 
izra ba in for ma cij. (E-De mo kra ci ja, ju lij 2007; Pa ris, 2005)
Če si po gle da mo raz po lož lji vost dvaj se tih elek tron skih 
sto ri tev pre ko sple ta v 31 evrop skih dr ža vah (sli ka 1) vi di mo, 
da iz leta v leto raz po lož lji vost v glav nem na raš ča, ra zen ne kaj 
iz jem. V ko li kor sto ri tev v po sa mez ni dr ža vi ni ob sta ja la se je 
to upo šte va lo pri izra ču nu. Pri ka za ni po dat ki so v ko re la ci ji 
s člans tvom v Evrop ski Uni ji, vklju če ne pa so tudi ne ka te re 
dr ža ve na ob moč ju Evro pe. Po dat ki za pri dru že ne čla ni ce so 
na vo ljo od leta 2004, za zad nji dve pri klju če ni Ro mu ni jo in 
Bol ga ri jo ter dr ža vo kan di dat ko Tur či jo pa od 2007 na prej. 
Naj več ja 100 % raz po lož lji vost je iz mer je na v Av stri ji, 
sle di Mal ta, na tret jem me stu z 90 % je Slo ve ni ja sku paj s 
Por tu gal sko. Naj niž je 15 % raz po lož lji vost je iz mer je na v Bol-
ga ri ji, pre se net lji vo niz ko pa je z 21 % Švi ca.
Ana li za por ta lov živ ljenj skih si tua cij v tu ji ni in pri nas 
ka že, da so elek tron ske sto ri tve us pe šno uve ljav lje ne, ven dar 
so pri sto pi k raz vo ju raz lič ni, kar po me ni, da so pri raz vo ju 
za go tav lja nja vi so ke stop nje raz vi to sti elek tron skih sto ri tev 
za po stav lje ni dru gi vi di ki ob li ko va nja in raz vo ja – stop nja 
koor di ni ra no sti sto ri tev, na čin do sto pa do sto ri tev zno traj por-
ta lov, itd (Le ben et al., 2005). Skup no ve či ni upo rab ni kom 
dr žav nih por ta lov ozi ro ma sto ri tev jav ne upra ve je, da že li jo 
eno stav no do stop ne, upo rab ne jav ne splet ne sto ri tve za ka te-
re upo rab nik po ra bi čim manj ča sa. Elek tron ske sto ri tve je 
po treb no prib li ža ti upo rab ni ko vim po tre bam, da bodo ti lah ko 
raz vi li spret no sti in za ve da nje pred no sti nji ho ve upo ra be.
1.2­ Lo­kal­na­sa­mou­pra­va
Ob či ne so med or ga ni jav ne upra ve najb liž ji člen med ob ča-
ni in upra vo, ker so pri stoj ne za lo kal ne za de ve, ki se ti če jo 
ob ča nov sa mih (Deč man in Kun stelj, 2005). Glav na na lo ga 
elek tron ske ga po slo va nja v lo kal ni skup no sti je, da zdru žu je 
in te re se lju di zno traj in iz ven ob či ne. 
Raz voj lo kal ne sa mou pra ve je v pri mer ja vi z dr žav no 
upra vo de le žen manj po zor no sti in na pred ka, po leg tega ima 
raz voj pro jek tov dr žav ne e-upra ve viš jo prio ri te to. Prob lem 
pred stav lja tudi or ga ni za cij ska in funk cio nal na de cen tra li-
Sli­ka­1:­Raz­po­lož­lji­vost­e-sto­ri­tev
(Vir:­Eu­ro­stat,­ju­nij­2009)
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za ci ja, ne po ve za nost ak tiv no sti v ok vi ru krov nih stra teš kih 
do ku men tov, raz no likost ob čin skih in for ma cij skih si ste mov in 
vi so ki raz voj ni ter ope ra tiv ni stroš ki IT si ste mov. Sam raz voj 
je pre cej od vi sen od lo kal nih pri za de vanj po sa mez ne ob či ne 
kar splo šno po me ni iz bi ro raz lič nih teh no lo gij, a pli ka cij in 
re ši tev. Vse to ote žu je po vez lji vost z dr žav no upra vo, nje nim 
omrež jem HKOM, nje ni mi re gi stri in po dat kov ni mi zbir ka mi.
Da nes pri sot ne ob či ne na sple tu ima jo vsa ka svo jo splet no 
stran, ki jo ure ja jo po svo ji last ni pre so ji in zmož no sti. Splet na 
po nud ba je po ve za na z ve li kost jo ob čin na šte vi lo pre bi val-
cev (Juki ć in Vin tar, 2006). Kva li te ta splet nih stra ni ob čin je 
še kako po mem bna. Ra zi ska va Ve ho var et al. (2005) ka že, da 
upo rab ni ki in ter ne ta da leč naj po go ste je obi sku je jo splet ne 
stra ni svo je ob či ne 53%, temu sle di jo splet ne stra ni ministr stev 
51%, por tal e-upra ve 28% in splet ne stra ni or ga nov Evrop ske 
Uni je 23%. Kva li te ta splet nih stra ni lo kal ne skup no sti je od vi-
sna tudi od po li tič ne ga po gu ma vla da jo čih in od pr to sti lo kal ne 
skup no sti, ope ra tiv ne ga ra zu me va nja in teh nič ne ga zna nja vla-
da jo čih v lo kal ni skup no sti, od pr to sti k soob li ko va nju vse bi ne, 
šte vi la vme snih oseb od do god ka do ob ja ve, zre lo sti od no sa 
po sa mez ni kov do od pr to sti zno traj in iz ven na ših meja (Sta-
nov nik, 2006). 
Pri sot nost ob čin na sple tu je iz leta v leto na raš ča la vse 
do da nes. Še ne kaj let na zaj je bila pri sot nost ob čin na sple tu 
pre cej po ve za na z ve li kost jo ob či ne, da nes ugo tav lja mo, da je 
pri sot nost ob čin 99,5 %. Na tanč ne je, le ene (ob či na Can ko va) 
od 210 ob čin, ob na šem pre ver ja nju ni bilo na sple tu.4 Sama 
funk cio nalnost, ko rist nost, upo rab nost ter ob li ka splet nih stra-
ni ob čin se med se boj zelo raz li ku je, zato je tu ve li ka pri lož-
nost na dalj nje ga raz vo ja v ka te rem je nuj no so de lo va nje upo-
rab ni ka. Dru ga veja raz vo ja je po nud ba elek tron skih sto ri tev 
za ka te re je smo tr na po ve za va z e-upra vo, saj je v ča su ko je 
po nud be vse več, za upo rab ni ka ve li ke ga po me na pre gled nost, 
ra zum lji vost in do seg lji vost na enem me stu.
2­ Upo­rab­nik­splet­nih­stra­ni­­
in­e-sto­ri­tev­jav­ne­upra­ve
Po ten cial ni upo rab nik, ka te re mu so splet ne stra ni jav ne upra ve 
na me nje ne, je vsak dr žav ljan in po slov ni sub jekt v Re pub li-
ki Slo ve ni ji, ki ob raz lič nih živ ljenj skih si tua ci jah po tre bu je 
jav no upra vo. Po go ji za us pe šno vklju če va nje upo rab ni ka v 
splet ne stra ni in upo ra bo e-sto ri tev jav ne ga sek tor ja so do­stop, 
spo­sob­nost­in mo­ti­va­ci­ja (Tom šič, 2006). 
Do­stop do in ter ne ta je prvi po goj za upo ra bo splet nih 
strani in e-sto ri tev, je če da lje bolj raz šir jen in do seg ljiv. Šte-
vi lo po sa mez ni kov in pod je tij, ki ima jo do stop do in ter ne ta, 
na raš ča. Pri ve li kih in sred nje ve li kih pod jet jih je ta, gle de na 
ra zi ska ve Sta ti stič ne ga ura da, že 100 %, v skup nem z sred nje 
ma li mi in ma li mi pod jet ji pa do se ga jo 96 % do stop nost. Prav 
tako na raš ča do stop do in ter ne ta tudi v gos po dinjs tvih, zad-
nje me ri tve, v pr vem če trt let ju leta 2009, so po ka za le 64 % 
do stop nost.
Spo­sob­nost opre de li mo, kot do lo če no mero teh nič ne ga 
zna nja, ra ču nal niš kih in in ter net nih spret no sti in spo sob-
nost izra ža nja in ra zu me va nja, kar imenu je mo in for ma cij ska 
pi sme nost. 
Mo­ti­va­ci­ja je že lja pri sto pa do splet nih stra ni in e-sto ri-
tev po nu je nih dr žav lja nom, k če mur pri po mo re za upo rab ni ka 
upo rab na vred nost vse bin.
Če ka te ra ko li od na ve de nih treh last no sti manj ka ko mu ni-
ka ci ja ne bo us pe la. Zato so tu pri lož no sti jav ne upra ve, da s 
Sli­ka­2:­ Pri­sot­nost­ob­čin­na­sple­tu­
(Vir:­Vin­tar­et­al.,­2000;­Ve­ho­var­et­al.,­2005;­Kun­stelj­et­al.,­2006;­last­na­ra­zi­ska­va,­2009)
4 Preverjanje prisotnosti občin smo izvedli julija 2009.
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Sli­ka­3:­­De­lež­pod­je­tij­in­gos­po­dinj­stev­v­Slo­ve­ni­ji,­ki­ima­jo­do­stop­do­in­ter­ne­ta­
Vir:­http://www.ris.org/in­dex.php?fl=0&id=663;­http://www.stat.si)
Sli­ka­4:­Pre­gled­pro­ce­sa­od­lo­ča­nja­upo­ra­be­splet­nih­sto­ri­tev­z­vi­di­ka­neu­po­rab­ni­ka­
(Vir:­http://www.eu­ser-eu.org/Do­cu­ment.asp?Menu­ID=124)
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svo ji mi po li ti ka mi in stra te gi ja mi vpli va na vr ze li s ka te ri mi se 
po ten cial ni upo rab ni ki sre ču je jo. 
Po glej mo si kako po te ka pro ces od lo ča nja upo ra be splet-
nih sto ri tev z vi di ka neu po rab ni ka. 
Neu po rab nik od kri je splet no sto ri tev. To se zgo di na ključ-
no ali na me no ma in je naj več krat po sle di ca vpli vov iz oko lja. 
Nato se ob zaz na va nju eno stav no sti do sto pa od lo či ali jo bo 
upo ra bil ali ne. V ko li kor sto ri tev upo ra bi, si upo rab nik pri do-
bi upo rab niš ko iz kuš njo na os no vi ka te re se od lo ča o po nov ni 
upo ra bi. Z ve li ko ver jet nost jo lah ko tr di mo, da se bo ta po no-
vi la v ko li kor bo po ten cial ni upo rab nik zaz nal ko rist nost in 
eno stav nost upo ra be.
Upo rab nik ozi ro ma neu po rab nik splet nih stra ni in e-sto-
ri tev jav ne upra ve je ključ ni del ra zi sko va nja in na čr to va nja 
raz vo ja le-teh, zato nas za ni ma ka te ri so po nje go vem mne nju 
vzro ki za neu po ra bo splet nih stra ni in e-sto ri tev ozi ro ma kaj 
ga pri tem ovi ra in v skla du z vzro ki in preu če va no li te ra tu ro 
pred la ga mo re ši tve (sli ka 5). 
Po dob no ugo tav lja tudi ra zi ska va ob jav lje na na splet nih 
stra neh Eu ro stat iz leta 2006, pri ka te ri je ome nje na naj po go-
stej ša ovi ra za neu po ra bo splet nih stra ni in sto ri tev, po manj-
ka nje oseb ne ga sti ka, za skrb lje nost gle de zaš či te in var no sti 
po dat kov (ne zau pa nje), po ten cial ne upo rab ni ke ovi ra tudi 
kom plek snost po nu je nih sto ri tev na eni stra ni, na dru gi stra ni 
pa pre majh na raz po lož lji vo sti sto ri tev. Med vzro ki ali ovi ra mi 
pa se po jav lja tudi že lja po ta kojš njem od zi vu jav ne upra ve, 
kar je po ve za no s tem, da ljud je svo je živ ljenj ske si tua ci je ure-
ja jo raje fi zič no, »na licu me sta« kot elek tron sko.
3­ De­jav­ni­ki,­ki­vpli­va­jo­na­obisk­­
splet­ne­stra­ni
Po drob nej ša ana li za pred la ga nih re ši tev (sli ka 5) nas je us me-
ri la k ra zi ska vi de jav ni kov, ki vpli va jo na obisk splet nih stra ni 
in upo ra bo e-sto ri tev jav ne upra ve. Da pa bi lah ko do lo či li 
po mem bnost de jav ni kov smo sep tem bra 2008 iz ved li splet no 
ra zi ska vo.
3.1­ Me­to­do­lo­gi­ja
Iz bor de jav ni kov upo ra be splet nih stra ni in sto ri tev smo pri pra-
vi li s po moč jo li te ra tu re in dru gih ra zi skav: Ba ga telj (2002), 
Kra gelj (2004), Pi vec (2004), MJU (2006), Šab (2006), Pin-
te rič (2006), Že lez nik (2005), Kun stelj et. al. (2006), Ga sar in 
Sli­ka­5:­Vzro­ki­za­neu­po­ra­bo­splet­nih­stra­ni­in­e-sto­ri­tev­jav­ne­upra­ve­in­pred­la­ga­ne­re­ši­tve
(Vir:­Kun­stelj­et­al.,­2009;­AGIMO,­2009;­Tom­šič,­2006;­e­User,­2005;­Eu­ro­stat,­2006;­last­na­ra­zi­ska­va­2009)
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Hu mar (2004), Kerr (1999), Pa ris (2005), Le ben et al. (2005), 
e User (2005), Sta nov nik (2006), Ve ho var et. al (2005), nato 
pa nas je za ni ma lo kak šno vred nost ali te žo ima jo ti de jav ni-
ki pri upo rab ni kih ozi ro ma kaj jim je bolj in kaj jim je manj 
po mem bno pri obi sku splet nih stra ni in sto ri tev jav ne upra ve. 
An ke ti ra ni so ime li tudi mož nost sami po da ja ti svo je pred lo ge/
de jav ni ke, ki vpli va jo ali pa bi lah ko vpli va li na obisk splet nih 
stra ni in e-sto ri tev. 
V ta na men smo upo ra bi li me to do splet ne ga an ket ne ga 
vpra šal ni ka. Za iz ved bo splet ne an ke te smo se od lo či li, ker 
nas je za ni ma la do lo či tev te že de jav ni kov, pri če mer do bi mo 
naj bolj real ne po dat ke od ti stih, ki splet ne stra ni ali e-sto ri tve 
poz na jo ali upo rab lja jo, ali pa ima jo vsaj os novno zna nje o 
upo ra bi splet nih stra ni. Nek do, ki nima os nov ne ga zna nja o 
splet nih stra neh bi ver jet no fik tiv no so dil ka te ri de jav nik mu je 
naj po mem bnej ši in ka te re ga bi bilo po treb no iz bolj ša ti.
Vpra šal nik smo s po moč jo orod ja za splet no ra zi sko va nje 
ob ja vi li na go stu jo či splet ni stra ni. Po va bi lo k iz pol nje va nju 
vpra šal ni ka smo po sla li pre ko elek tron ske po šte, po leg tega 
pa smo ga ob ja vi li tudi na splet nih is kal ni kih www.naj di.si in 
www.goo gle.com. 
Na za čet ku je krat ko pred stav ljen na men splet ne ra zi ska-
ve, sle di splo šno in for ma tiv ni del o poz na va nju in upo rab no sti 
splet nih stra ni, osred nji ozi ro ma glav ni del vpra šal ni ka ob se ga 
raz vrš ča nje de jav ni kov po po mem bno sti in sez na nja nje s prob-
le ma ti ko de jav ni kov, na kon cu pa sle di jo vpra ša nja o oseb nih 
po dat kih kot je spol, sta rost in izo braz ba.
3.2­ Ana­li­za­re­zul­ta­tov
Iz ved ba splet ne an ke te se je pri če la sep tem bra 2008 in tra ja la 
do fe bruar ja 2009. Po pol no ma iz pol nje nih je bilo 228 an ket, 
po lo vi ca od za be le že nih iz pol nje vanj. 
Splet ne stra ni jav ne ga sek tor ja so na splo šno do bro poz-
na ne in tudi vsaj en krat upo rab lje ne, le 6 % an ke ti ra nih teh 
splet nih stra ni ne poz na, 94 % jih poz na, od tega upo rab lja 88 
%. V po dob ni ra zi ska vi Kun stelj et al. iz leta 2006, je poz na lo 
splet ne stra ni 75 % an ke ti ra nih, upo rab lja lo le 40 %. Med tem 
ko čla nek Kun stelj et al. iz leta 2009 ugo tav lja, da se je od upo-
rab ni kov, ki upo rab lja jo in ter net, 83 % že sre ča lo z e-upra vo, 
naj po go ste je pa so upo rab lja ne e-sto ri tve.
V na ši ra zi ska vi upo rab ni ki naj po go ste je upo rab lja jo 
splet ne stra ni za pri dobi tev toč no do lo če nih in for ma cij 63 
%, ta koj za tem pa sle di upo ra ba e-sto ri tev 58 % kot na 
pri mer npr. od da ja do hod ni ne, vpo gled v zem ljiš ko knji-
go, is ka nje po ka ta lo gu COBISS, is ka nje dela pri Za vo du 
RS za za po slo va nje, pri do bi tev evrop ske kar ti ce zdravs-
tve ne ga za va ro va nja, pri do bi tev iz pi ska iz ma tič ne knji ge, 
pri do bi tev po tr di la o ne kaz no va nju, re gi stra ci ja gos po dar-
ske druž be, itd., pri do bi tev dru gih brez plač nih obraz cev 51 
%, splo šen pre gled in for ma cij 46 %, pre gled spre memb in 
no vo sti 25 % in ko mu ni kacija z jav ni mi us luž ben ci 23 %. 
Ra zi ska va Kun stelj et al. (2006) pri ka že še po drob nej še re zul-
ta te upo ra be e-sto ri tev.
Splo šno mne nje o upo rab no sti splet nih stra ni jav ne upra ve 
v na ši ra zi ska vi je zelo po zi tiv no saj 94 % an ke ti ra nih meni, 
da so upo rab ne za ra di pri hran ka ča sa (naj po go ste je na ve den 
vzrok), ker je hi tre je in udob ne je, ker so in for ma ci je na enem 
me stu, ker splet ne stra ni nu di jo in for ma ci je, ki jih upo rab nik 
po tre bu je. Po dru gi stra ni upo rab nost zmanj šu je kom pli ci ran 
do stop do že le nih in for ma cij, pre majh na pre gled nost ter po sle-
dič no pre ve li ka po ra ba ča sa, za pri do bi tev toč no do lo če ne 
in for ma ci je.
De jav ni ke, ki so gle de na ra zi ska vo, za upo rab ni ka naj-
po mem bnej ši pri obi sku po sa mez ne splet ne stra ni jav ne ga 
sek tor ja, smo raz vr sti li od naj po mem bnej še ga do naj manj 
po mem bne ga.
Sli­ka­6:­Upo­ra­ba­e-sto­ri­tev­(Vir:­Kun­stelj­et­al.,­2006)
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1. Us trez na vse bi na - in for ma ci jo, ki jo upo rab nik po tre bu-
je te tudi dobi
2. Ra zum lji vost in for ma cij
3. Ažur nost vse bi ne 
4. Eno stav nost do sto pa do vse bin
5. Ce lo vi tost in for ma cij
6. Hi trost do sto pa do vse bin
7. Upo rab nost splet ne stra ni
8. Do ber is kal nik
9. Mož nost upo ra be raz lič nih sto ri tev
10. Od ziv nost upra ve ozi ro ma jav nih us luž ben cev
11. Mož nost so de lo va nja z jav ni mi us luž ben ci
12. Pri jaz nost splet ne stra ni
13. Enot na po do ba splet nih stra ni
14. Gra fič na po do ba splet ne stra ni
Iz ana li ze je raz vid no, da je naj po mem bnej ši de jav nik 
»us trez na vse bi na«, kar ni pre se net lji vo, saj gre za splet ne stra-
ni jav ne ga sek tor ja, pri ka te rih igra vse bi na za upo rab ni ka zelo 
po mem bno vlo go. De jav ni ki po ve zani z vse bi no so ran gi ra ni 
viš je iz če sar skle pa mo, da ima jo več jo te žo pri oce nje va nju 
ka ko vo sti splet nih stra ni jav ne ga sek tor ja, sle di upo rab nost, 
od ziv nost in ko mu ni ka ci ja in či sto na kon cu gra fič na po do ba, 
ki je po mne nju ve či ne naj manj po mem bni de jav nik. Niz ka 
oce na po mem bno sti gra fič ne po do be pri ča o tem, da so splet ne 
stra ni gra fič no in ob li kov no da nes že tako do de la ne, da ji upo-
rab ni ki v glav nem ne pos ve ča jo do dat ne po zor no sti. 
De jav nik, ki ni bil na štet med de jav ni ki v an ke ti, je pa 
po mne nju upo rabni kov po mem ben in se tudi več krat po jav-
lja med od go vo ri je pre gled nost vse bi ne, ome nje ni pa so še: 
mož nost od da je vseh obraz cev pre ko in ter ne ta, za nes lji vost 
in for ma cij in sa mo dej no ob veš ča nje o no vo stih.
Po dob no ugo tav lja jo Kun stelj et al. (2009) v svo ji ra zi-
ska vi, ki ka že, da so naj bolj vpliv ni fak tor ji, ki vpli va jo na 
za do voljs tvo upo rab ni kov do seg lji vost in for ma cij, upo rab nost 
e-sto ri tev in ce lost e-sto ri tev in Pi vec (2004), ki ugo tav lja, da 
je za upo rab ni ke po mem bna cen tra li za ci ja in for ma cij, do bra 
or ga ni za ci ja vse bin, pri la go je nost in tui tiv ne mu rav na nju upo-
rab ni kov.
Tako smo do lo či li po mem bno sti de jav ni kov, na dalj nje pa 
nas je za ni ma lo ali bi ka te ri iz med njih ali ka te ri drug po tre bo-
val spre mem be v smi slu iz bolj ša nja. Re zul ta te pri ka zu je sli ka 
7. De jav ni ki so raz vrš če ni od naj bolj do naj manj po treb ne ga 
iz bolj šav.
Naj več an ke ti ra nih meni, da je naj bolj prob le ma tič na 
ra zum lji vost in for ma cij, ta koj za tem pa eno stav nost do sto pa 
do vse bin. Ana li za po ka že, da si upo rab ni ki naj več spre memb 
že li jo v po ve za vi z vse bi no, zato ni pre se net lji vo, da se pre-
cej vi so ko za spre mem be uvrš ča is kal nik. Is kal nik je po seb-
no splet no orod je za sno va no tako, da upo rab ni kom po ma ga 
naj ti in for ma ci je na splet ni stra ni kjer se na ha ja ali na dru gih 
splet nih stra neh. De lu je pre ko al go rit mov, ki obi čaj no niso 
poz na ni, ven dar pa pre ko njih po te ka is ka nje (Vu ru šič, 2006; 
Dog ša, 2000). Pri splet nih stra neh jav ne ga sek tor ja vča sih niti 
naj bolj ši is kal nik ne po ma ga, če ne zna mo opi sa ti vse bi ne, ki 
jo iš če mo, zato je zelo po mem bna do bra na vi ga ci ja in upo rab-
ni ku lo gič na ume sti tev vse bi ne na splet no stran.
Tudi v tem delu lah ko pri mer ja mo rezulta te z ra zi ska va ma 
Kun stelj et al. (2009), v ka te ri so bili upo rab ni ki pri oce nje va-
nju vse bi ne naj bolj kri tič ni do ce lo sti in for ma cij in vlo že ne ga 
tru da pri is ka nju in for ma cij in naj de mo so rod ne re zul ta te v 
Piv če vi ra zi ska vi (2004), kjer si upo rab ni ki že li jo več cen tra-
Sli­ka­7:­­ Se­vam­zdi­kaj­od­na­šte­te­ga­na­splet­nih­stra­neh­jav­ne­ga­sek­tor­ja­prob­le­ma­tič­no­ozi­ro­ma­bi­po­tre­bo­va­lo­­
­ spre­mem­bo?
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li za ci je in for ma cij, ja sna be se di la, več in te rak tiv no sti, bolj šo 
or ga ni za ci jo vse bin in dru go.
An ke to so v ve či ni iz pol nje va li ljud je sta ri 31-40 let (45 
%), sle di sku pi na od 21-30 let (35 %), 41-50 let (8 %), nad 
50 let (7 %), mlaj ši od 20 let (5 %). Pri iz pol nje va nju an ke te 
so ma len kost no pre vla do va le žen ske (53 %). Naj po go ste je 
(48 %) do se že na izo braz ba an ke ti ra nih je VII. stop nja (vi so-
ka stro kov na šo la, uni ver zi tet na izo braz ba), sle di VII./2, VIII. 
stop nja (spe cia li za ci ja, ma gi ste rij, dok to rat) (23 %), V. stop nja 
(šti ri let na sred nja šo la) (19 %), VI. viš ja šo la (6 %) in ena ko-
vred no (2 %) I., II. stop nja (os nov na šo la ali manj) in III., IV. 
stop nja (po klic na šo la) izo braz be.
3.4­ Ugo­to­vi­tve
Za splet ne stra ni jav ne ga sek tor ja ima jo in for macije naj po-
mem bnej šo vlo go. Eno stav no do stop na, kva li tet na, toč na, 
ce lost na, ra zum lji va, ažur na in for ma ci ja je ti sto kar ve či-
na upo rab ni kov splet nih stra ni iš če in pri ča ku je. Prav tako 
ve lja za splet ne sto ri tve s ka te ri mi si upo rab nik že li olaj ša ti 
dolž no sti do jav ne upra ve. Po treb no se je po sta vi ti v vlo go 
upo rab ni ka in mu prib li ža ti vse bi no na na čin, ki mu bo us tre-
zal. Od nje go vih last no sti in zna nja je od vi sna upo rab nost 
splet nih stra ni, zato je do bro poz na ti nje go ve iz kuš nje, zna nje, 
in for mi ra nost in nje go vo lo gi ko raz miš lja nja. Pre ko raz lič nih 
in stru men tov (sprem lja nje sta ti sti ke obi skov splet nih stra ni, 
sprem lja nje sta ti sti ke is ka nja in for ma cij, pe rio dič no iz va ja nje 
raz lič nih ra zi skav, na pri mer splet ne an ke te, te le fon ske an ke te, 
an ke te na te re nu, dru go) ga ana li zi ra mo in po sku ša mo pri teg-
ni ti k so de lo va nju.
Pri na dalj njem na čr to va nju ukre pov iz bolj šav splet nih 
stra ni in e-sto ri tev jav ne upra ve je do bro poz na ti vzro ke in 
ovi re za neu po ra bo, se po glo bi ti v od prav lja nje ovir in is ka nje 
pri mer nih re ši tev (sli ka 5). Pri prou če va nju ra zi skav mo ra mo 
biti po zor ni na dejs tva, ki vpli va jo na re zul ta te ra zi ska ve – 
pri pra va ra zi ska ve, nje ni ci lji in iz ved ba. Ena sama ra zi ska va 
na vad no ne pri ne se za nes lji ve ga vpo gle da v sta nje, ki nas za ni-
ma. To je kon ti nui ra no delo, saj se ne neh no spre mi nja jo tako 
upo rab ni ki, nji ho ve zah te ve in pri ča ko va nja, kot tudi same 
splet ne stra ni in sto ri tve nji ho va vse bi na in po nud ba.
Za­klju­ček
Obi ska nost splet nih stra ni in upo ra ba splet nih sto ri tev jav ne ga 
sek tor ja bo še na raš ča la. Mor da ne ved no na last no po bu do 
dr žav lja na, do sti krat zato, ker je po sa mez nik za ra di hi tre ga 
tem pa živ lje nja v to »pri si ljen«. Če ima zmož nost in si že li 
olaj ša ti ter poe no sta vi ti ure ja nje živ ljenj skih do god kov in če 
že li pri var če va ti čas, se bo ver jet no kma lu ali pa se je že, ko li-
kor je to mo go če, odre kel kla sič ne mu na či nu po slo va nja in 
ko mu ni ci ra nja z jav no upra vo.
Za us pe šno upo ra bo splet nih stra ni in e-sto ri tev jav ne 
upra ve po tre bu je mo upo rab ni ka, ki mora ime ti za go tov lje-
no do stop nost, us trez ne spo sob no sti, znanje in mo ti va ci jo 
za upo ra bo. Pri od lo ča nju za prvo upo ra bo splet ne sto ri tve 
jav ne upra ve ima naj več ji po men upo rab ni ko vo zaz na va nje 
ko rist no sti upo ra be, za na dalj njo upo ra bo pa pred hod no do bre 
iz kuš nje. 
Gle de na na šo ra zi ska vo je naj po mem bnej ši de jav nik, ki 
vpli va na obisk splet ne stra ni us trez na in ra zum lji va vse bi na. 
Zaz na va nje ko ri sti upo ra be neke splet ne stra ni jav ne upra ve 
je po go je no s pri do bi tvi jo in ra zu me va njem in for ma ci je in 
zmož nost jo upo ra be sto ri tev, ki jo na ključ ni obi sko va lec ali 
upo rab nik po tre bu je. Po mem bna je tudi ažur nost vse bi ne, 
ce lo vi tost in for ma cij in hi trost ter eno stav nost do sto pa do 
vse bin. Ugo tav lja mo, da je s po mem bnost jo de jav ni kov po ve-
za na tudi prob le ma ti ka teh de jav ni kov. Ti sti de jav ni ki, ki so za 
upo rab ni ka po mem bni so ocenjeni bolj kri tič no, saj us tvar ja jo 
več ja pri ča ko va nja, zato so to li ko bolj po mem bni pri na čr to va-
nju na dalj nje ga raz vo ja in na dalj njih ra zi ska vah (ra zum lji vost 
in for ma cij, eno stav nost do sto pa do vse bin, us trez nost vse bin, 
is kal nik, itd.). 
Upo ra ba in ter neta v jav ni upra vi vpli va na de mo kra ti za-
ci jo jav ne ga živ lje nja ter de mo kra tič ne pro ce se v oko lju, pris-
pe va k bolj ši ko mu ni ka ci ji med po li tič ni mi te le si in uprav ni mi 
or ga ni na eni stra ni in ob ča ni na dru gi stra ni (Pin te rič, 2006). 
Raz po lož lji vost elek tron skih sto ri tev je za Slo ve ni jo v pri mer-
ja vi z EU nad pov preč na (sli ka 1), ven dar mora raz voj kljub 
temu po te ka ti v sme ri na dalj nje in for ma ti zi ra no sti živ ljenj skih 
do god kov in si tua cij. Še več ja pri lož nost raz vo ja pa je v po ve-
če va nju upo ra be splet nih stra ni in sto ri tev z za go tav lja njem 
zna nja, ra ču nal niš ke in splet ne pi sme no sti, ob veš če no sti, 
do sto pa in z dru gi mi ukre pi, ki bi vzpod bu ja li na dalj nje vklju-
če va nje dr žav lja nov k upo ra bi splet nih stra ni in elek tron skih 
sto ri tev. Raz voj mora po te ka ti tudi v sme ri več je ga po ve zo va-
nja zno traj dr žav ne upra ve in lo kal ne sa mou pra ve ter v sme ri 
raz vi ja nja pro jek tov, stra te gij, štu dij in iz va ja nja ak cij. Po treb-
no je upo šte va ti in for ma cij sko teh no loš ke spre mem be v oko lju 
in druž bi pri če mer ne sme mo po za bi mo vklju če va nja lo kal ne 
sa mou pra ve. Le tako se bodo lah ko splet ne stra ni in e-sto ri tve 
še bolj prib li ža le po tre bam in že ljam upo rab ni kov ter do se ga le 
svoj na men in za stav lje ne ci lje.
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